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Аннотация. В статье авторами рассматривается проблема проявления 
внутриличностной конфликтности студентов в контексте выбора ими определенных способов 
поведения в межличностном конфликте. В результате проведенного эмпирического 
исследования авторами был сделан вывод о том, что высокий уровень проявления 
внутриличностной конфликтности студента связан с выбором им в межличностном конфликте 
типов реагирования «Агрессия» и «Уход». Низкий уровень проявления внутриличностной 
конфликтности студента связан с выбором им оптимального типа реагирования 
в межличностном конфликте. Установлено, что наибольшая внутриличностная конфликтность 
студентов наблюдается по таким сферам, как «здоровье»; «интересная работа»; «любовь»; 
материально-обеспеченная жизнь»; «счастливая семейная жизнь». 
Ключевые слова. Конфликт, внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, 
стратегии поведения. 
 
Abstract. In the article, the authors consider the problem of the manifestation of intrapersonal 
conflict of students in the context of their choice of certain behaviors in interpersonal conflict. 
As a result of an empirical study, the authors concluded that a high level of a student’s intrapersonal 
conflictness is associated with the choice of “Aggression” and “Care” types in interpersonal conflicts. 
The low level of manifestation of intrapersonal conflict of a student is connected with the choice of the 
optimal type of response in an interpersonal conflict. It has been established that the greatest 
intrapersonal conflictness of students is observed in such areas as “health”; "interesting job"; "love"; 
materially secure life "; "Happy family life". 
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Конфликты играют очень важную роль в жизни каждого человека, семьи, организации, 
государства и человечества в целом. Они выступают необходимым условием общественного 
развития. 
Содержание понятия «конфликт» трактуется исследователями с различных позиций. 
К настоящему времени в психологической литературе накопилось значительное число 
дефиниций. На протяжении развития психологии наблюдалась динамика во взглядах ученых 
на роль конфликтов в жизни человека: от рассмотрения конфликта как отрицательного явления, 
несущего в себе деструктивный потенциал (В. Н. Иванов, Н. С. Мансуров и др.), до признания 
его многофункциональным социально-психологическим явлением (А. Я. Анцупов, М. М. 
Кашапов, П. А. Сергоманов, Б. И. Хасан, А. И. Шипилов и др.) [1]. 
Теме внутриличностных конфликтов студентов посвящено немного современных 
исследований. Так, например, М. В. Башкин и Е. И. Белякова исследуют психологические 
особенности внутриличностных конфликтов студентов. Авторами доказано, что 
индивидуально – типологические особенности студентов, способствующие уменьшению 
расхождения «ценности» и «доступности» значимых объектов (например, экстраверсия), 
связаны с низким уровнем проявления внутриличностного конфликта у них, а индивидуально-
типологические особенности, поддерживающие это расхождение (например, интроверсия, 
ригидность установок), связаны с высоким уровнем внутриличностного конфликта студентов 
[4]. 
Внутриличностный конфликт, по мнению Е.Б. Фанталовой, характеризуется состоянием 
разрыва в системе «сознание-бытие», а именно разрыва между потребностью в достижении 
субъективно значимых ценностей и доступностью такого достижения в реальности [5].  
Межличностный конфликт может быть определен как ситуация противостояния 
участников, воспринимаемого и переживаемого ими (или по крайней мере одним из них) как 
значимая психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая активность 
сторон, направленную на преодоление возникшего противоречия и разрешение ситуации 
в интересах обеих или одной из сторон. 
В рамках практического изучения вопроса о взаимосвязи внутриличностной 
конфликтности студентов со стратегиями их поведения в ситуации межличностного конфликта 
нами было проведено научное исследования с использованием методик: «Диагностика 
внутреннего конфликта» (методики «Уровень соотношения ценности и доступности 
в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова) и «Опросник ведущего типа реагирования 
в конфликте» (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселева). 
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день в современной 
литературе недостаточно разработана комплексная тема как межличностных, так 
и внутриличностных конфликтов студентов, а также отсутствует единый подход к определению 
основных факторов, способствующих их возникновению. 
Мы предположили, что уровень проявления внутриличностной конфликтности студента 
связан с выбором им определенного способа поведения в межличностном конфликте. 
А именно, высокий уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан 
с выбором им в межличностном конфликте типов реагирования «Агрессия» и «Уход». Низкий 
уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан с выбором 
им оптимального типа реагирования в межличностном конфликте. 
В исследовании принимали участие студенты Ярославского государственного 
университета им. П.Г.Демидова 1-3 курсов. Общая численность выборки – 65 человек 
в возрасте от 18 до 23 лет.  
Нами были получены следующие результаты. Существует прямая взаимосвязь между 
такими показателями, как «Внутриличностная конфликтность» и «Агрессия» (r=0,68; p <0,05), 
«Внутриличностная конфликтность» и «Уход» (r=0,38; p <0,05), а также обратная связь между 
показателями «Внутриличностная конфликтность» и «Оптимальное решение» (r=-0,37; p 
<0,05). 
Высокий уровень внутриличностной конфликтности ориентирует студента на выбор 
таких типов реагирования, как «Агрессия» и «Уход». Это объясняется тем, что эмоциональное 
переживание той или иной кризисной ситуации, каким бы сильным оно ни было, само по себе 
не ведет к ее преодолению. Мы считаем, что данную ситуацию можно охарактеризовать 
с помощью такого механизма психологической защиты, которую З.Фрейд назвал «проекция» – 
процессом, посредством которого индивидуум приписывает собственные неприемлемые 
мысли, чувства и поведение другим людям или окружению. Таким образом, проекция 
позволяет человеку возлагать вину на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки или 
промахи. 
Стиль уклонения или ухода используется в том случае, если проблема не представляется 
существенной и не заслуживает значительных затрат времени и сил, или же имеется 
возможность достичь цели неконфликтным путем. Таким образом, стороны могут избегать 
осложнений в отношениях по различным причинам. Доминирование разногласий в какой-либо 
жизненной сфере способно мотивировать субъекта на его разрешение, нежели усугубление 
ситуации. 
Противоположную картину мы можем увидеть в ситуации, когда при доминировании 
низкого уровня внутриличностной конфликтности студент склонен к принятию такого типа 
реагирования, оптимальное решение (рис. 1). Данный результат может быть объяснен 
следующим образом. Студент, не испытывающий острых внутренних конфликтов, живет 
в согласии с самим собой. Такое состояние характеризует достижение согласования между 
личными устремлениями и социальными ожиданиями. 
 
 
Рис. 1. Диаграмма рассеивания для показателей «Внутриличностная конфликтность» и 
«Оптимальное решение» 
 
Мы можем оценивать выход студента из конфликта или кризиса как продуктивный, если 
в результате он действительно «освобождается» от породившей эти трудности проблемы таким 
образом, что переживание делает его более зрелым, психологически адекватным 
и интегрированным. 
Конструктивный внутриличностный конфликт позитивно влияет на структуру, 
динамику и результативность внутриличностных процессов, служит источником 
самосовершенствования и самоутверждения личности. В этом случае внутриличностные 
противоречия разрешаются без особых негативных последствий, а общим результатом 
их разрешения является развитие личности. Поэтому многие исследователи внутриличностного 
конфликта совершенно обоснованно рассматривают продуктивный внутриличностный 
конфликт как важный способ развития личности. 
Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило выдвинутое 
предположение о том, что уровень проявления внутриличностной конфликтности студента 
связан с выбором им определенного способа поведения в межличностном конфликте. Нами 
доказано, что высокий уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан 
с выбором им в межличностном конфликте типов реагирования «Агрессия» и «Уход». Низкий 
уровень проявления внутриличностной конфликтности студента связан с выбором 
им оптимального типа реагирования в межличностном конфликте. 
На основе проведенного теоретического анализа и результатов эмпирического 
исследования нами были определены количественные и качественные характеристики 
внутриличностной конфликтности студентов. Установлено, что наибольшая внутриличностная 
конфликтность наблюдается у студентов по таким сферам, как «здоровье (физическое 
и психическое здоровье)»; «интересная работа»; «любовь»; материально-обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных затруднений)»; «счастливая семейная жизнь». 
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